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Fewer farmers, fewer farms, but more corn 
In 1976 the United States will produce more than 6 billion bushels 
of corn, about 2 billion bushels more than the 4.2 billion grown in 
1965-66. About half of all U.S. corn is grown in three midwestern 
states, 20 percent in Illinois alone. The geographical distribution and 
the proportions are not expected to change much. 
Ten years from now Illinois will have 
about 100,000 farms, a huge drop from the MI 
130,000 it has today. About 360,000 people COHN 
will be living on Illinois farms at that time, 800 SOLO 
CFFdown about 30 percent from the number FARM 
today. In the meantime the state's total 600 
population will rise from 10.5 million to 
12 million. 400 
In 1959, there were about 155,000 farms COHN FEO ON 
in Illinois. Five years later there were FARM 
133,000. The 100,000 expected in the 1974 0 1956 1966 1976 
census may be divided as follows: 
Acres per farm 1964 1974 

Under 50 . . ................... . 18,798 11,000 

50-99 ......................... . 16,320 8,000 

100-179 ............. . ......... . 29,805 15,000 

180-259 ... , ................... . 24,856 19,000 

260-499 ....... , ............... . 33,214 32,000 

500-999 .... . ......... . ...... . . . 8,919 13,300 

1,000-1,999 .................... . 807 1,500 

2,000 and over................. . 103 200 

Total ................. . ..... . 132,822 100,000 

The number in 1974 may be even less than these amounts because 
the rate of decline has been accelerating. 
At the time of the last agricultural census in 1964 about 84 per­
cent of all Illinois farms raised corn. We expect this proportion to 
change very little, although the proportion of total farms that is cash 
grain farms has been increasing. Assuming about 100,000 farms in 
1974, we can expect the corn acreage to break down in this way: 
Acres in corn per farm 1959 1974 

Under 11 ..................... . 10,573 4,000 

11-24 .... . .................... . 15,074 9,000 

25-49 ............... . ......... . 27,478 12,000 

50-74 ......................... . 25,063 13,000 

75-99 ......................... . 18,281 13,000 

100-199 ......... . ............. . 30,000* 25,000 

200 and over .................. . 5,900* 9,000 

Total ....................... . 132,390 85,000 

• Estimated by interpolation. 
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Most corn will be grown on rented land 
Three out of every four bushels of corn now grown in Illinois aregrown on rented land. The proportion is likely to go even higher.Because our good dark-colored prairie soils will produce high
corn yields, they command a high price and are more likely to be
rented than owned by farm operators. Corn is very much a tenantfarmer's crop, so farm leases are important in the control of landto produce corn. By 1976 the most likely changes in leasing and
tenure arrangements are:
1. Farmers will lease more of the land they farm.
2. Corn producers will grow a higher proportion of their crops
under lease.
3. Cash leases for corn growers will be more common, and a higherproportion of land will be under cash lease.
4. More land will be farmed by custom operators, under contract
with owners.
5. The number of corporate firms owning ·or operating cornbeltland will be higher.
6. More crop-share leases will call for direct cash rent on buildings
and facilities for drying and storing corn and sheltering farm ma­
chinery, and more all-cash leases will include cash rent on the buildings.7. More tenants will provide their own building services by owningthat part of the land they farm with buildings on it.
Renting will be the most feasible way for 1976 farm operators togain and hold control of land because farms will be larger, land prices 
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will be higher, and machinery investment will be larger. There will 
be a greater need for father-son farm operating agreements to keep 
large farm businesses intact. . 
Grain farms will be larger and more specialized 
Farms will be larger. There will continue to be some smaller farms, 
and some full-time farms will become part time. Some high-cost 
units will survive for a long time through depletion of accumulated 
reserves. 
The dominant size will be the size that is needed to fully employ 
operator and family labor. To go beyond a one-man farm, an operator 
will need high-level management ability, and must be able to attract 
adequate capital and to recruit, train, and hold competent skilled 
laborers. 
, Although grain farms are already on the better soil and already 
follow intensive cropping systems, they will intensify much more. Some 
farms will raise corn only. Most grain farms that now carry small 
livestock enterprises will drop them. Acres, investment, and produc­
tivity per man will be much higher. 
Today one-man grain farms average $170,000 investment, ranging 
from $97,000 on farms of less than 180 acres to more than $290,000 on 
farms of 500 acres or more. Two-man farms average around $300,000 
and three-man farms around $465,000. Gross income averages $25,000 
on a one-man farm, $46,000 on a two-man farm, and $77,000 on a 
three-man farm. 
Even today, these figures could be much higher. A recent study 
showed that if farmers could make full use of our present scientific 
knowledge and have access to unrestricted capital they would be able 
to handle, the following number of acres: 
One-man farm · 
With 4-row equipment, 510 crop acres 
With 6-row equipment, 620 crop acres 
With 8-row equipment, 760 crop acres 
Total investment: $313,000 to $467,000. Gross income: $58,000 
to $86,000. 
Two-man farm 
With 6-row equipment, 1,180 crop acre's 
With 8-row equipment, 1,470 crop acres 
Total investment: $727,000 to $901,000. Gross income: $134~()()O 
to $166,000. 
Three-man farm 
.With 8-row equipment, 2,140 crop acres 
Total investment: $1,310,000. Gross income: $242,000. 
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T e n  y e a r s  f r o m  n o w  t h e  p o t e n t i a l  n u m b e r  o f  a c r e s  t h a t  c a n  b e  
h a n d l e d  w i l l  b e  h i g h e r ,  c o n s i d e r i n g  t h e  i n c r e a s e  i n  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  
t h a t  w i l l  c o m e .  R e a l i s t i c a l l y ,  o f  c o u r s e ,  w e  k n o w  t h a t  n o t  a l l  s c i e n t i f i c  
k n o w l e d g e  w i l l  b e  p u t  t o  w o r k  a n d  t h a t  u n r e s t r i c t e d  c r e d i t  i s  p r o b a b l y  
n o t  g o i n g  t o  b e  a v a i l a b l e .  B u t  t h e  a b o v e  d a t a  s h o w  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  
i s  f a r  g r e a t e r  t h a n  t h e  s i t u a t i o n  a t  p r e s e n t .  
F a r m  w o r k e r s  w i l l  b e  s c a r c e r ,  m o r e  s k i l l e d ,  b e H e r  p a i d  
T h e  n u m b e r  o f  f a r m  w o r k e r s  w i l l  d r o p  2 0  t o  2 5  p e r c e n t  b e t w e e n  
1 9 6 6  a n d  1 9 7 6 .  
F a r m  o p e r a t o r s  w i l l  b e  c o m p e t i n g  w i t h  a t t r a c t i v e  i n d u s t r i a l  e m ­
p l o y m e n t  f o r  t h e i r  h i r e d  w o r k e r s .  T o  h o l d  f a r m  l a b o r ,  l a r g e r  o p e r a t o r s  
w i l l  h i r e  f u l l - t i m e  w o r k e r s .  M o s t  o f  t h e  s e a s o n a l  l a b o r  w i l l  b e  s u p ­
p l i e d  b y  f a m i l y  h e l p ,  y o u n g e r  w o r k e r s  n o t  e m p l o y e d  b y  i n d u s t r y ,  o r  
r e t i r e d  w o r k e r s  i n c l u d i n g  f o r m e r  f a r m e r s ,  a l t h o u g h  n o t  a s  m u c h  
s e a s o n a l  l a b o r  w i l l  b e  n e e d e d  b e c a u s e  o f  i m p r o v e d  m e c h a n i z a t i o n .  
W h e n  f a r m i n g  o p e r a t i o n s  b e c o m e  m o r e  m e c h a n i z e d ,  w o r k e r s  w i l l  
n e e d  t o  b e  m o r e  h i g h l y  s k i l l e d .  A s  t h e  o p e r a t o r  s p r e a d s  h i s  m a n a g e r i a l  
s k i l l s  o v e r  m o r e  a c r e s  a n d  l a r g e r  e n t e r p r i s e s ,  h e  w i l l  n e e d  t o  d e l e g a t e  
m o r e  j o b s  t o  h i r e d  w o r k e r s ,  a n d  " h o r s e  a n d  b u g g y "  l a b o r  c a n n o t  
o p e r a t e  o u r  l a r g e  c o m b i n e s  o r  p o w e r  e q u i p m e n t .  F a r m e r s  w i l l  s e e k  
w o r k e r s  t r a i n e d  i n  j u n i o r  c o l l e g e s  o r  t r a d e  s c h o o l s .  M a n y  f a r m  
o p e r a t o r s  w i l l  n e e d  t o  p r o v i d e  o n - t h e - f a r m  t r a i n i n g  f o r  t h e i r  w o r k e r s ;  
a n d  m a n y  o p e r a t o r s  w i l l  t h e m s e l v e s  n e e d  t r a i n i n g  o n  h o w  t o  t e a c h  a n d  
s u p e r v i s e  t h e i r  w o r k e r s .  
F a r m  w a g e s  w i l l  i n c r e a s e  s o  t h a t  t h e y  c o m p a r e  f a v o r a b l y  w i t h  
w a g e s  p a i d  i n d u s t r i a l  w o r k e r s .  F a r m e r s  n o t  o n l y  w i l l  p a y  h i g h e r  
w a g e s ,  b u t  a l s o  w i l l  p r o v i d e  i n s u r a n c e  p r o g r a m s ,  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s ,  
p a i d  v a c a t i o n s ,  a n d  o t h e r  f r i n g e  b e n e f i t s .  T h e  f a r m  w o r k i n g  f o r c e  
w i l l  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  t o t a l  c o m m u n i t y ,  a s  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  b e c a m e  
a  p a r t  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  1 9 6 0 ' s .  
M a c h i n e s  w i l l  i m p r o v e  b u t  n o t  c h a n g e  b a s i c a l l y  
M a n a g e m e n t  a n d  o p e r a t o r s '  a t t i t u d e s  w i l l  c h a n g e  m o r e  r a p i d l y  i n  
t h e  n e x t  t e n  y e a r s  t h a n  w i l l  t h e  m a c h i n e r y  u s e d  i n  c o r n  p r o d u c t i o n .  
S u c c e s s f u l  p r o d u c e r s  w i l l  r e c o g n i z e  t h e  n e e d  f o r  p r e c i s i o n ,  t i m i n g ,  
a n d  a d e q u a t e  c a p a c i t y  i n  a l l  o p e r a t i o n s  f r o m  s e e d b e d  p r e p a r a t i o n  t o  
h a r v e s t .  P l a n t e r s ,  t i l l a g e  e q u i p m e n t ,  a n d  t r a c t o r s  w i l l  b e  l a r g e r  t o  
p r o v i d e  c a p a c i t y  f o r  t i m e l i n e s s  i n  e a c h  o p e r a t i o n .  E q u i p m e n t ,  e s p e c i ­
a l l y  p l a n t e r s ,  w i l l  b e  e q u i p p e d  w i t h  p r e c i s i o n  i n s t r u m e n t a t i o n  f o r  
a c c u r a c y  i n  p l a n t i n g  a n d  c h e m i c a l  a p p l i c a t i o n .  M o n i t o r i n g  d e v i c e s  w i l l  
p r o v i d e  a n  i n s t a n t a n e o u s  c h e c k  o n  p e r f o r m a n c e .  
B y  1 9 7 6  n e a r l y  a l l  c o r n  w i l l  b e  f i e l d - s h e l l e d .  N e w  m e t h o d s  o f  c o n ­
d i t i o n i n g  c o r n  f o r  s t o r a g e  a n d  m a r k e t ,  s u c h  a s  a e r a t i o n  a n d  r e f r i g e r a ­
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tion, will avoid harvesting bottlenecks and will condition corn for less 
than conventional dryers can do it now. 
Corn storage will continue to be built on farms, since the volume 
of corn produced will be greater and the amount of shelled corn 
storage on the farm is now small. But a smaller proportion of the 
crop will be stored on farms. Most conventional corn cribs will be 
abandoned, removed, or remodeled for other uses. New shelled-corn 
storage will be more adaptable to conditioning the crop. 
A greater proportion of the hired workers will be trained machine 
operators. Man and machine will be more carefully matched, and work 
routines will be organized to increase the harvest capacity. 
Dealers will expand and improve their services for machinery on 
farms as quality maintenance and servicing become more important. 
But there will be fewer of them. Timeliness and trouble-free operation 
will be so important that many large corn growers will lease new com­
bines and planters, or purchase and trade after one year of use. 
Custom hiring of all machine operations will become increasingly com­
mon. Farms with fields too small or too rough for efficient use of large­
scale machinery will go out of corn production. 
Higher yields of beHer-quality corn 
By 1976 Illinois farmers will be averaging about 20 bushels of corn 
an acre more than today. On the best soils, the yields will be more than 
60 bushels over today's. 
Farmers will increase their application of nitrogen, but the spec­
tacular boost in fertilizer use of the past few years may not continue. 
More plants will be grown per acre as the corn is grown in nar­
rower rows. Our present practical limit is 25,000 plants, but by 1976 
we will be growing 30,000 plants an acre. The improved varieties that 
plant breeders develop during the next ten years will have the ability 
to stand such population stress. There will be more of the shorter 
plants such as we are beginning to see now. More disease resistance 
will be built into the 1976 hybrids. High-oil corn will be grown if the 
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m a r k e t  d e m a n d s  a  p r o d u c t  w i t h  h i g h e r  o i l .  P r o g r e s s  w i l l  b e  m a d e  i n  
h i g h - l y s i n e  c o r n .  T h e  s u c c e s s f u l  d e v e l o p m e n t  o f  h i g h - y i e l d i n g  h i g h ­
p r o t e i n  c o r n  v a r i e t i e s  c o u l d  r e s u l t  i n  c o r n  r e p l a c i n g  p a r t  o f  t h e  s o y ­
b e a n s  n o w  g r o w n .  
P l a n t i n g  p r a c t i c e s  w i l l  n o t  c h a n g e  m u c h .  F a r m e r s  w i l l  c o n t i n u e  
t o  p l a n t  i n  s p r i n g ,  a n d  a r e  n o t  l i k e l y  t o  s h i f t  t o  f a l l  a n d  w i n t e r  p l a n t i n g .  
F e r t i l i z e r  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a p p l i e d  a s  i n  r e c e n t  y e a r s  w i t h  m o s t  o f  i t  
a p p l i e d  b e f o r e  p l a n t i n g .  S o m e  p o p - u p  s t a r t e r  a p p l i c a t i o n  w i t h  t h e  
p l a n t e r  w i l l  b e  u s e d .  F a r m e r s  w i l l  c o n c e n t r a t e  o n  m o r e  p r e c i s e  p l a c e ­
m e n t  o f  i n s e c t i c i d e s  a n d  h e r b i c i d e s  d u r i n g  p l a n t i n g ,  a l t h o u g h  s o m e  o f  
t h e s e  c h e m i c a l s  w i l l  a l s o  b e  a p p l i e d  s e p a r a t e l y .  
C o s t s  o f  g r o w i n g  c o r n  t o  r i s e  
C o s t s  w i l l  c o n t i n u e  t o  r i s e ,  p a r ­
t i c u l a r l y  c a p i t a l  c o s t s  o f  l a n d ,  p o w e r ,  
C O S T S  A N D  R E T U R N S  P E R  A C R E  
a n d  e q u i p m e n t .  L a b o r  c o s t  f o r  p r o ­
$ 1 7 5  
O F  G R O W I N G  C O R N  I N  I L U N O I S  
d u c i n g  a n  a c r e  o f  c o r n  w i l l  g o  u p  v e r y  
l i t t l e  a s  d o l l a r s  a r e  s u b s t i t u t e d  f o r  
1 5 0  
M A N I I i £ J I t J f T  
m u s c l e s .  W e  w i l l  p a y  f o r  m a c h i n e r y  
i n s t e a d  o f  f o r  l a b o r .  
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B U I W N G S ,  
G r o w i n g  d e m a n d  f o r  f o o d  a n d  
h i g h e r  a c r e  y i e l d s  w i l l  i n c r e a s e  v a l u e  
1 0 0  
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F E R T I L 1 l £ R ,  
o f  p r o d u c t i o n  p e r  a c r e  a n d  p u s h  l a n d  
p r i c e s  h i g h e r .  T h i s  m e a n s  t h a t  o p e r a ­
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S E E D ,  
C H E M I C A / . S  
t o r s '  l a b o r  a n d  m a n a g e m e n t  e a r n i n g s  
5 0  
L A B O R  
p e r  a c r e  w i l l  r e m a i n  a b o u t  t h e  s a m e  
a s  n o w .  
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L A N D  
i n  
H i g h e r  n e t  f a r m  i n c o m e  f r o m  c o r n  
1 9 7 6  w i l l  c o m e  f r o m  a  f a r m e r ' s  
o  
1 9 5 6  1 9 6 6  
1 9 7 6  
a b i l i t y  t o  h a n d l e  m o r e  a c r e s .  
M o r e  m a n a g e m e n t  s e r v i c e s  w i l l  b e  n e e d e d  
M a n a g e m e n t  s e r v i c e s  w i l l  b e  a n  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  i n  f a r m i n g  i n  
1 9 7 6 .  F a r m e r s  w i l l  n e e d  f a r m  a c c o u n t i n g  p r o g r a m s  t h a t  w i l l  p r o v i d e  
a  c o m p l e t e  f a r m  b u s i n e s s  a n a l y s i s ,  i n c l u d i n g  e n t e r p r i s e  a c c o u n t s .  T h e y  
a l s o  w i l l  n e e d  a  s e r v i c e  t h a t  w i l l  f u r n i s h  a d e q u a t e  t e c h n i c a l  i n f o r m a ­
t i o n  a n d  s y s t e m a t i c  p l a n n i n g  p r o c e d u r e s ,  p r o b a b l y  w i t h  t h e  h e l p  o f  
c o m p e t e n t  m a n a g e m e n t  a n d  p r o d u c t i o n  c o n s u l t a n t s ,  t o  d e v e l o p  a n  
o p e r a t i o n  t h a t  w i l l  m e e t  t h e  g o a l s  a n d  n e e d s  o f  t h e  f a r m  f a m i l y .  
T h e  e l e c t r o n i c  c o m p u t e r  w i l l  b e  a d a p t e d  t o  t h e  s p e c i a l i z e d  n e e d s  o f  
f a r m e r s  t o  a s s i s t  w i t h  f a r m  a c c o u n t i n g ,  f a r m  b u s i n e s s  a n a l y s i s ,  a n d  
f a r m  p l a n n i n g  s e r v i c e s .  T h e  f a r m e r  m a y  b e  a b l e  t o  g e t  t h e s e  s e r v i c e s  
f r o m  a  w i d e  v a r i e t y  o f  b u s i n e s s e s .  
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Financial management problems will become 

more complicated 

As farm units become larger, operators will require more equity 
capital as well as more borrowed capital. More credit will be needed 
for larger machinery and equipment. Farmers will adopt many of 
the financial methods used by industry and will have to spend more 
of their time on financial problems. 
Supply firms now providing "book" credit are likely to change 
their customer financing by discounting paper through lending institu­
tions or by establishing their own finance companies. These lenders 
will require the same documentation from farm customers as they do 
now from industry. For example, they will probably require an 
operating plan and budget, a projected cash flow for the proposed 
borrowing period, a profit-and-Ioss history, and net worth statements 
for at least a three-year period. Lenders may also want more authority 
in the management of the firm as a higher proportion of the total capi­
tal of the business is borrowed. 
~ Country elevators face maior changes 
For over a half century, country elevators in Illinois have been pre­
dominantly locally owned firms, with fairly low capital requirements 
and narrow handling margins, acting largely as receivers and shippers 
of corn. Current developments in grain marketing indicate that by 1976, 
there will be fewer but larger country elevators in Illinois. Several 
will resemble a terminal elevator in the services performed, in the 
amount of capital required to finance facilities and grain inventories, 
and in the skills of personnel needed. Many will be federated with 
large merchandising and processing firms. 
Four forces are bringing about these changes: (1) The larger 
volume of grains marketed due to higher yields, specialization in farm­
ing, and expanding markets for feed grains; (2) the field-shelling of 
high-moisture corn, which greatly increases the harvest flow of corn to 
market and requires faster handling equipment, conditioning facilities, 
and more storage space; (3) changes in transportation rates and equip­
ment that permit elevators on main-line railroads with an adequate 
volume of grain to receive higher prices than small elevators or those 
on branch rail lines; (4) coordination of successive marketing jobs 
under one management in order to reduce logistical bottlenecks in 
cross-country merchandising and exporting. 
u.s. feed market for corn will continue to grow 
Use of corn for feed in the United States will continue to gain at 
about the pace of the last decade. We expect the U.S. population in 
1976 to consume about 20 percent more livestock and livestock products 
than we are now producing. This increase will result from a 12­
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p e r c e n t  h i g h e r  p o p u l a t i o n  ( 2 2 5  m i l l i o n ) ,  c o n t i n u e d  h i g h  d i s p o s a b l e  
i n c o m e s ,  a n d  a  h i g h e r  p r e f e r e n c e  f o r  m e a t  i n  t h e  d i e t  ( a b o u t  1 2  p e r ­
c e n t  m o r e  p e r  c a p i t a ) .  
T h i s  i n c r e a s e  i n  l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n  i n  1 9 7 6 ,  p a r t i c u l a r l y  o f  c a t t l e ,  
w i l l  g e n e r a t e  a  m o r e  t h a n  p r o p o r t i o n a l  i n c r e a s e  i n  u s e  o f  f e e d  g r a i n s  
b e c a u s e  l e s s  r o u g h a g e  w i l l  b e  f e d .  
C o r n  c o n s u m p t i o n  p e r  a n i m a l  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  a b o u t  1 . 3  
p e r c e n t  p e r  y e a r  s i n c e  t h e r e  w i l l  b e  l i t t l e  o f f s e t t i n g  g a i n  i n  f e e d i n g  
e f f i c i e n c y .  T h e  i n c r e a s e  i n  u s e  o f  f e e d  i n  I l l i n o i s  w i l l  n o t  b e  a s  g r e a t  
a s  i n  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e .  L i v e s t o c k  n u m b e r s  i n  I l l i n o i s  w i l l  n o t  
i n c r e a s e  a s  f a s t  a s  c o r n  p r o d u c t i o n ,  s o  m o r e  o f  t h e  I l l i n o i s  c o r n  w i l l  
m o v e  o u t  o f  t h e  s t a t e .  
T h e  n u m b e r  o f  c a t t l e  f e d  i n  I l l i n o i s  w i l l  i n c r e a s e  l e s s  t h a n  1  p e r c e n t  
a  y e a r .  T h e  n u m b e r  o f  g o o d - s i z e d  o p e r a t i o n s  - t h o s e  m a r k e t i n g  3 0 0  
t o  1 , 0 0 0  h e a d  - w i l l  i n c r e a s e  s l o w l y ,  w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  s m a l l  f e e d i n g  
o p e r a t i o n s  w i l l  d e c l i n e .  M o r e  c o r n  w i l l  b e  f e d ,  s i n c e  p r a c t i c a l l y  a l l  
I l l i n o i s  s l a u g h t e r  c a t t l e  w i l l  b e  g r a i n  f e d .  S h o r t e r ,  m o r e  i n t e n s i v e  f e e d ­
i n g  p r o g r a m s  a n d  m o r e  r a p i d  t u r n o v e r  a r e  e x p e c t e d .  C h o i c e  c a t t l e  
w i t h  u n i f o r m  h i g h - y i e l d i n g  c a r c a s s e s  w i l l  b e  e m p h a s i z e d .  
H o g s  w i l l  b e c o m e  a  r e l a t i v e l y  m o r e  i m p o r t a n t  f e e d  c o n s u m e r  i n  
I l l i n o i s  a g r i c u l t u r e .  A t  p r e s e n t  h o g s  c o n s u m e  a b o u t  6 3  p e r c e n t  o f  t h e  
c o r n  f e d  i n  I l l i n o i s ,  f e e d e r  c a t t l e  2 2  p e r c e n t ,  a n d  d a i r y ,  p o u l t r y ,  a n d  
o t h e r  l i v e s t o c k  a b o u t  1 5  p e r c e n t .  H o g  n u m b e r s  w i l l  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  
i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  o f  1 . 3  p e r c e n t  a  y e a r .  
M o d e r a t e  c h a n g e  i n  c o r n  f o r  f o o d  a n d  i n d u s t r i a l  u s e  
T h e  d e m a n d  f o r  c o r n  f o r  f o o d  a n d  i n d u s t r i a l  u s e s  w i l l  b e  g e a r e d  
c l o s e l y  t o  g r o w t h  i n  U . S .  p o p u l a t i o n .  F r o m  1 9 5 7 - 5 8  t o  1 9 6 5 - 6 6  t h e  
a m o u n t  s o  u s e d  i n c r e a s e d  2 5  p e r c e n t ,  f r o m  2 6 7  t o  3 3 6  m i l l i o n  b u s h e l s .  
T e n  y e a r s  f r o m  n o w  a b o u t  4 5 0  m i l l i o n  b u s h e l s  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  
E x p o r t  d e m a n d  f o r  c o r n  w i l l  e x p a n d  5 0  p e r c e n t  
C o r n  f o r  e x p o r t  i n c r e a s e d  f r o m  1 6 5  m i l l i o n  b u s h e l s  i n  1 9 5 5 - 5 6  t o  
6 6 7  m i l l i o n  b u s h e l s  i n  1 9 6 5 - 6 6 .  T h i s  s p e c t a c u l a r  g r o w t h  r e s u l t e d  f r o m  
h i g h e r  c o n s u m e r  i n c o m e s  i n  W e s t e r n  E u r o p e  a n d  J a p a n  a n d  r a p i d l y  
e x p a n d i n g  l i v e s t o c k  i n d u s t r i e s  i n  t h o s e  a r e a s .  
C o r n  i s  a  p r e f e r r e d  f e e d  g r a i n  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i s  t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  s u p p l y .  A t  p r e s e n t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e x ­
p o r t s  m o r e  t h a n  h a l f  t h e  c o r n  m o v i n g  i n t o  w o r l d  t r a d e .  B y  1 9 7 6  w e  
w i l l  b e  e x p o r t i n g  m o r e  t h a n  1  b i l l i o n  b u s h e l s .  T h i s  i n c r e a s e  w i l l  r e s u l t  
f r o m  c o n t i n u e d  i n c r e a s e s  i n  d e m a n d  f o r  l i v e s t o c k  a n d  l i v e s t o c k  
p r o d u c t s  i n  W e s t e r n  E u r o p e  a n d  J a p a n ,  r e l a t i v e l y  s m a l l  i n c r e a s e s  i n  
p r o d u c t i o n  o f  f e e d  g r a i n s  b y  f o r e i g n  p r o d u c e r s ,  a n d  s u c c e s s f u l  n e g o ­
t i a t i o n s  r e l a x i n g  t r a d e  r e s t r i c t i o n s .  
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